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Elvaliente.bilbaíno dan-
do un gran pase de ro-
dillas en la plaza de 
Madrid. 
Fot. AUonso. 
«a» M. 4 
-i 
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L A L I D I A 
T A U R I N A 
Toros cn Madrid 
Don Severo y Belmente 
Gaya P i c ó n (Don Severo) es tan s i m p á t i c o y 
buen amigo como cul to escritor, excelente periodis-
ta y notable revistero taur ino. Llegó á M a d r i d á pa-
sar unos d ías , y naturalmente, abusando de su ama-
bi l idad le encajé las revistas de las corridas del 
M o n t e p í o y cuarta de abono. 
Me aJegré por el descanso 
que su trabajo me proporciona-
ba y he de sentirlo forzosamen-
te después , por no poder, ya 
que la ocas ión llegó, hablar de 
Belmente y su gran faena. 
¡ Qué se le va á hacer ! ¡ Suer-
t e ! 
D o n Severo es gall ista, a s í 
que cuanto diga en favor del 
t r ianero. a d e m á s de ser justo, 
lo suscribo yo y siempre queda-
r á en el fondo del elogio, para 
mí por lo menos, una nueva ala-
banza, aunque Gaya apure toa-
dos los adjetivos. 
t a faena de Belmente y ta v i -
sita de Don Severo son pnrí\ 
m í dos satisfacciones tan inten-
sas que, puestas en la balanza, 
no sé Cuál de ellas pe sa r í a m á s 
en el sentido de la sa t i s f acc ión y 
el c a r i ñ o . 
' A uno y á otro les envío m i 
cordial saludo, por la inespera-
da v i s i t a del pr imero y por el 
resurgimiento t r i u n f a l del otro 
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los y los ofreció á Gaona. Y el n i ñ o M a r a v i l l a , des-
p u é s de una pasada sin clavar, con mucha vista, 
dejó un superior par al cuarteo. E l mejicano, á con-
t i n u a c i ó n , sa l ió andando poco á poco, con mucha 
elegancia y con mucha gracia torera y colocó un par 
de los que se aplauden una temporada. O t ro par de 
JoseJito. t a m b i é n andando paso á paso y marcando 
O j o ! ; Que llega Don Se-
o! 
D 
Un pase natural de Belmonte en la corrida del Montepío 
U N O S D I A S E N M A D R I D . . . 
fí punta de capote 
La corrida del Montepío de Toreros 
La mejor faena de Belmonte 
Apenas llegado á M a d r i d , donde sólo he de per-
manecer, desgraciadamentCj breves d ías , me cogen 
por su cuenta los buenos y excelentes amigos Adol -
fo D u r á y Mar i ano F . P ó r t e l a , y me dicen : 
— A m i g o D o n Severo, usted va á encargarse de 
las corridas áe l jueves y del domingo. Viene usted 
con gran opor tun idad : viene usted como pedrada 
en ojo de boticario. Y a que nos ha dado r.sted. tan-
tos camelos con su viaje, ahora nos vamos á ren-
gar de usted. 
—Pero, señores — replico yo. 
ustedes quieren abusar de m i . . . 
¿ C ó m o voy á meterme yo en 
esos trotes. . .? 
•—Ché, yo necesito descansar 
un par de corridas—me replica 
D u r á . — ' L l e v o demasiadas latas 
sobre mis costillas, esta tempo-
rada. . . 
—Tiene r a z ó n D u r á— ; a f i a d j 
P ó r t e l a , — e s t á negro de sufr i r 
t an ta bueyada y de padecer á 
tanto coleta ' con usa'ttra. Usi ed 
.se encarga de esas dos corridas. 
Y he a q u í por dónde, en la 
cor r ida á beneficio del M o n t e p í o 
de los toreros, hubo algo que 
nos sacó de nuestras casillas. 
Algo rjue a legró la tarde á D u -
r á , cuando empezaba á abur r i r -
se como los d e m á s espectadores. 
Y ese algo cor r ió á cargo de 
Juan Belmonte. De Juan Bel -
monte, el mozo tr ianero. que des-
a r r o l l ó todo un curso de toreo. 
Y ello f u é . . . E l lo fué que 
t r a n s c u r r í a la fiesta sin nada 
de par t icu lar , y al 11 e g a r la 
suerte de banderillas del quinto 
bicho—un choto feúcho y bizco 
del d e r e c h o , — J o s é cogió los pa-
un zig-zags, bueno de veras, y otro de Rodolfo, de 
dentro á fuera, casi de poder á poder y salh/ndo 
apurado de la suerte. Cuat ro ovaciones y voces de 
que toreen una corrida los dos juntos . 
"Los dos, los dos", r e p e t í a el públ ico . 
Esto significaba la inu t i l i zac ión , la p rosc r ipc ión 
absoluta de Belmonte, que h a b í a quedado mal en el 
tercer toro, y que se h a b í a echado el púb l i co encima 
en una c a í d a peligrosa por dejar al piquero á meveed 
del bicho. , ' . 
Pero Juan Belmonte tiene amor propio y sabe 
aprovechar las ocasiones. Y como la ocas ión se pre-
sen tó a l poco rato, vino con ella l a , rehabil i taci/ .n 
del t r ianero. 
E l sexto toro era negro, chico, algo sacudido, de-
lantero de cuernos, 'veletó, muy brocho y astifino. 
E n el pr imer quite, Juan dió tres lances y un re-
corte muy buenos, que le val ieron una ovación y mu-
chos olés. E n su^turno, nos rega ló en. otro quite ron 
Un ayudado de Belmente en la gran faena del jueves. 
una verón ica , un faro l y media v e r ó n i c a de las sujas. 
Las tres suertes fueron apretadas y toreras. B r u t a , 
les. Gaona y Joselito. asimismo, hicieron lo suyo, 
que no fué poco. U n tercio a n i m a d í s i m o de verdad 
y de los que se recuerdan siempre con entusiasmo. 
Dos pares colosales, formidables, de Magri tas . el 
segundo mejor que los cuatro de Gaona y Joseli to— 
¡ c a s i nada!—y u n pal i to suelto de Maera, y ahera 
viene lo ext raordinar io , lo estupendo, lo que e s t á por 
encima de toda p o n d e r a c i ó n . 
E l t o r i l l o llegó á l a muerte suave, noble, boyante. 
Y Juan Belmonte comenzó con un pase ayudado. 
colosal, con los pies juntos y 
atornil lados en el suelo. S igu ió 
con uno na tu r a l y uno de pecho 
m u y ceñidos , que arrancaron 
olés de entusiasmo. U n na tura l 
sublime, a s í como suena, y otro 
na tura l y uno de pecho con mu-
cha v a l e n t í a . Dos ayudados por 
bajo, quieto y estirado eí mata-
dor. Uno con la derecha y otro 
alto con la izquierda, y dos mo-
linetes, ejecutados en la cara 
del bicho. U n pase con la dere-
cha arrodil lado y muy c e ñ i d o ; 
otros dos m á s . y un pinchazo 
superior, acometiendo bastante 
bien. 
Siete pases m á s y entráñele 
bastante bien a t i zó media esto-
cada un poquil lo delantera, que 
- - í'ué-lo sufieien-t e-para de j a r e a r a 
el arrastre al an imal i to de Con-
clm y Sierra. 
Bueno ; la faena as í rdatada^ 
no puede luc i r todo lo que debe 
luc i r por su m é r i t o absoluto é 
indiscutible. F u é una faena pre-
cisa, jus ta , equilibrada, en la 
que no hubo pases de m á s n i de 
menos. Le d ió Juan a l bicho los 
muletazos que d e b í a n dá r se l e . Y 
en muy poco terreno, en el mismo tercio, metiéndov 
se en su j u r i sd i cc ión , l l evándo lo atado á los vuelos 
de su muleta. 
U n a faena que tuvo la v i r t u d de hacer levantar 
á todos los espectadores de sus asientos y prorrum-
p i r en un alarido de entusiasmo. Y nos hizo romper 
las manos aplaudiendo, y nos hizo enronquece; de 
tf.nto g r i ta r le olé, ole.. . 
Muchas veces he visto á Juan, bien, muy bien, 
superior. Pero como la larde del jueves, no le hfe 
visto nunca. T a n variado, tan preciso, t an suave, 
tan emocionante, no le h a b í a ;vis to-nunca. 
T e n í a que realizarse esa faena en la plaza de 
M a d r i d y t e n í a que venir á ' v e r l a yo desde Barce-
lona. ' Y o que admiro á Juan Belmonte en lo que 
va le ; pero que no soy un par t idar io incondicional 
suyo, como muchos de los que' n i siquiera le han 
visto torear. . . , 
Belmonte vuelve á ser lo que era. E l Belmontu de 
las grandbs tardes de emoción y 
de arte incomparable. E l que se 
t ransforma ante los t o r o s y 
compone figuras magníf icas . 
¿ Que. ahora v o l v e r á á estar 
tres, cinco, diez corridas apát i -
co, indolente, sin af ición?, Es fá-
c i l ; pero el d ía que le salga otro 
toro á p r o p ó s i t o h a r á lo que hi-
zo el jueVes. 
H o y Juan B e l m o n t é se nort-
ee, en este detalle, á. Rafael el 
Gallo. E l d í a que quieren ó les 
sale un toro que embista.. . 
Yo siento que el amigo Durá 
no haya hecho la c r ó n i c a de esta 
corrida. H a b r í a dicho del tria-
nero lo que acabo de consignar 
y mucho m á s . Adol fo D u r á , es 
de los belnjontistas conscientes. 
R O D O L F O GAONA 
No supo sacar par t ido el me-
jicano, del fínico toro noblJ y 
tonto de la corrida, después del 
que c e r r ó plaza. E l primer to-
ro, de Concha y S ie r ra también, 
se dejaba torear admirableaier-
te. Y Gaona lo a b u r r i ó á muh-
tazos, algunos buenos, y no lo-
J"OTS. DALDOMERO. g ró lucirse. 
L A L I D I A — 3 - TAURINA 
Gaona en la corrida del Montepío de toreros. 
E n el cuarto, que estaba aplomado, achuchaba y 
i e n í a la cabeza por el suelo, no llfevó á cabo l a fae-
de castigo que el bicho r e q u e r í a . 
B i p n en quites, especialmente en las brutales gao-
neras al sexto, insuperablas por lo ceñ idas y toreras. 
Joselito en la misma corrida. 
La corrida de ayer 
U N A B U R R I M I E N T O . 
J O S E L I T O 
T a n torero, valiente, habilidoso y activo como 
-siempre. 
'Es tuvo breve en el segundo, que t e n í a l a cabeza 
por el suelor e inteligente en el quinto, que no ve ía 
y que no acud ía , por ello, bien á . l a muleta, n i se 
dejaba torear. J o s é tuvo que advertir" a l púb l i co el 
defecto del bicho, pues muchos espectadores le pe-
-dían qüe l o torease m á s , cuando no era posible de 
n inguna ma.nera. , 
E n la brega y quites, oportuno como de costumbre. 
H a y que anotarle tres v e r ó n i c a s formidables que 
<3i6 a l quinto bis, y otros tres lances ceñ id í s imos , ex-
poniendo mucho, al sexto. . en un quite. 
. . . Y pare usted de "contar. De los seis bi^W? do 
Concha y Sierra, anunciados, se desecharon tres, que 
fueron sustituidos por tres de Campos, y . eonp de 
é s t o s tuVo que ser retinado al co r r a l uno, el' quinto, 
que se r e s e n t í a de los cuartos traseros una barbari-
-dad, y a d e m á s era manso, sa l ió á sus t i tu i r le á su 
vez uno de Salas, que aunque acusó alguna codicia, 
no t e n í a poder. > 
Mansos y chicos fueron los tres de Concha y Sie-
.: r ra , y mansos y grandes los de Campos. Se s a l í a n 
•sueltos de los caballos, y no se prestaban para la 
l i d i a . E l tercero, de Campos, t e n í a mucho poder. p]l 
picador F a d r í n pasó á la e n f e r m e r í a á consecuencia 
un una ca ída . 
;. Si tan insignificantes é inaceptables eran los que 
sal ieron de l a v iuda de Concha y Si-erra, como se-
r í a n los desechados? 
Es Una v e r g ü e n z a l a d e s a p r e n s i ó n do esos gana-
•deroc. . , • . . ... .. » ' ? ;. 
A m i g o D u r á : M i enhorabuena por el des!quitJ de 
Juan Belmente. 
No merece la pena<que se.llenen muchas cuar t i -
llas para hablar de la corrida^de ayer. 
E n p r imer lugar .el ganado r e s u l t ó manso perdi-
do. F u é aquello una bueyada indecente é indigna. 
Eso sí , los seis bicharracos eran grandes, gordos, lar-
gos, hondos—hubo . un par algo terciados-—y nada 
m á s . T e n í a n la sangre de horchata. Se foguee a l 
sexto, y de no haberse tolerado e l descarado acoso de 
los picadores y el a l iv io de los directores de á pie, 
a m é n de la complicidad de ta Presidencia, se ha-
b r í a n fogTieado tres ó cuatro m á s . 
Las Sres. Rufino Moreno Santa Mar ía ," pueden 
estar satisfechos.,Pero al mismo .tiempo, si tienen 
m á s ganado de l a misma sangre del l idiado ayer en 
la' pla^za de M a d r i d , h a r á n muy bien en enviarlo al 
.matadero. 
Es un- consejo de amigo.. 
' 'Descontando el primero, que era burriciego de los 
• que ven de.-ílejos, y el segundo; que t i raba m i l qui-
^¿ iep ta s cornadas por s egundo—fué e l - m á s difíci1,—• 
]ps d e m á s no ofrecían" otras dificultades que las de 
Su mansedumbre. 
. A g u s t í n G a r c í a Ma l l a , sal ió con ganas de hacer 
algo que dejara buena impres ión , y no lo consiguió 
del todo. Deb ió ser m á s breve al muletear al p r i -
mero, que estaba suave, y no t en ía m á s que el de« 
fecto apuntado, y luego al . matar, en vez de empe-
ñ a r s e en acometer desde cerca, debía haberlo, hecho 
de largo ó á . l a media vuelta, que es como se matan 
los toros bui'rieiegos como el de que se t ra ta . 
E n el cuarto, que cayó a l suelo a l pr imer nude-
tnzo y no p o d í a levantarse, pues le h a b í a n picado 
demasiado y estaba a p u r a d í s i m o , A g u s t í n pod ía y 
ilOPA DE TOREAR Í T a í ^ S 
RAMON D E L R I O Espíritu Santo, 24, tienda. 
d e b í a ' e s t o q u e a r l o en seguida y no perder tiempo con 
muletazos que no conduc ían á nada. E u l r ó bien en 
tablas y a t i zó una estocada entera y contraria, sa-
liendo de la suerte suspendido. Afortunadamente no 
sufr ió percance alguno. 
B a n d e r i l l e ó al pr imero regularmente, y estuvo re-
gular en los quites y lanceando. 
Paco M a d r i d e s t á cada día más torpe, menos há-
bi l y menos torero. 
E n el segundo toro, nos hizo pasar un mal ralo. 
Suf r ió una infinidad de achuchones y a r r a n p a d á s , 
p inchó varias veces muy malamente, volviendo todo 
el cuerpo," y no r e su l tó cogido por casualidad. E l 
bicho, que era un hueso muy hueso, y como he dicho 
antes t i rada cada cornada que m e t í a miedo, no de-
rrotada a l entrar el diestro á herir . Pero como no lo 
quiso 'ver , lo mechó. 
A l cuarto unos muletazos con desarmes, derrotes, 
arrancadas y coladas—el'bicho h u í a de su sombra. 
— y una estocada hasta él pomo, volcándose sobre 
los pitones. 
De lo d e m á s , cero. 
For tu i ta salló con los nervios alterados, y cuando 
se sale á. torear así , no se puede dar pie con bo'a. 
As í , no pudo hacer gran cosa en el tercero; y en 
^1 ú l t i m o , , que p r o c u r ó / dominarlo, pues se s a l í a de 
e r t a m p í a , la ac t i tud dél públ ico , que harto de abu-
rr i rse tomó la cosa á. chungueo, no dejó apreciar la 
faena n i te rminar la bien al torero. 
Con bueyes como los de ayer, no se puede exigir 
gran cosa á los toreros. 
E n fin... en la plaza h a b í a una buena entrada en 
las localidades de sombra, y bastantes claros ea el 
sol. 
E l públ ico e s t á harto, á la cuenta, de tomaduras 
de pelo. 
S e ñ o r e s : un reverente saludo. 
D O N S E V E R O 
Agustín Malla Paco Madrid. 
En la corrida celebrada ayer en Madrid. 
Fortuna. 
FOTS. BALDOMEKO. 
ü f l S G R A N D E S F I G U R A S D E L T O R E O 
Don Luis Mazzantini, que en la época de las grandes figuras como Lagartijo, Frascuelo y Guerrita, por 
su valor y gran arte en la suerte de matar, se le bautizó con el nombre del "Rey del volapié". 
F o t . A l f o n s o . 
Desde Barcelona 
Unos bueyes, un escándalo y un torerito 
17 de Junio 
Pues señor, la empresa Echevarría se propone, sin duda 
alguna, acabar con la paciencia del públ ico . . . y con todos 
los saldos de bueyes y mansos que tienen en sus vacadas 
nuestros desaprensivos y poco escrupulosos ganaderos. 
Y que conseguirá acabar la empresa Echevarría con la 
paciencia del público es tan seguro, que ya puede decirse 
que terminó con ella. E l escándalo de esta tarde en la 
Plaza Monumental, lo evidencia bien claramente. ^ 
Y el hecho de saltar al ruedo un número considerable 
de espectadores, durante la lidia del tercer toro, y arre-
batar el estoque y la muleta de las manos de Fé l ix Me-
rino, y obligar á éste á que se dirigiera al callejón parj 
que fuera devuelto al corral el bicho, después de sufrir d<:í-
pinchazos, es demasiado elocuente para que no se deij 
cuenta las autoridades y la empresa de que no pnéden 
tolerarse más los abusos que se vienen cometiendo y casi 
tolerando... 
L o de hoy ha sido un toque de atención. Otro día. si no 
se enmienda la enipic-a y no deja de cugañar al pfibüco, 
no sabemos lo que pueda ocurrir. 
I E l toro de Camero Cívico que motivó el escándalo do 
i:*V,i tarde, quizá hubiera pasado siu protesta,—á pesar 
de ser de los burriciegos que no pueden lidiarse,—»i el 
pfíblieo no estuviera cansado de que los señores Echeva-
rría y Compañía le tomen él peló en todo lo que va de 
temporada. K\ bicho en ctteatidn. además (!<• hurriciego eru 
L A L I D I A TAURINA 
Vaquerito el 17 en Sevilla. 
manso perdido, y se pasó la tarde, un buen rato de 
ia tarde, saltando al ca l le jón y paseando por él como 
si estuviera en las Ramblas. 
E l Sr. Gamero Cívico nos la rgó unos bichos, que 
í i unque sólo bubo uno, el primero, que acusó volun-
tad en la suerte de varas, y otro con codicia y po-
der, pues los d e m á s se s a l í a n sxieltos y rebrincando 
de los caballos, y se fogueó el quinto, en cambio tres 
Saleri I I el 17 en Utiel. 
FOT. M. ANTONIO 
eran grandes y gordos... basta cierto punto, y los 
otros tres terciados, y alguno de ellos zancudo. 
E l que s u s t i t u y ó al tercero, y sa l ió en ú l t i m o l u -
gar, fué de Medina Garvey, y aunque no ot ra cosa, 
d e m o s t r ó codicia. 
S e ñ o r e s : hay que formar j u i c io s u m a r í s i m o á mu-
chos ganaderos. 
De los matadores, el que m á s nos gus tó fué F é l i x 
Merino. U n muchacho muy valiente, muy to re r i to y 
muy habilidoso. D i ó tres lances a l tercero bis, con 
quietud y muy apretados, que le val ieron muchas: 
palmas y muchos olés. 
A este mismo animal lo mu le t eó ceñido y aguan-
t á n d o l o mucho, muy valiente el n iño , tocando la md-
Valerito en la misma corrida. 
sica en su honor. At i zó un pinchazo bueno y.! upa-i 
estocada corta y delanteri l la . Luego descabel ló y ob-
tuvo la oreja y se le ovac ionó mucho. 
E n el otro toro, estuvo ínuy aceptable; siendo en-
ganchado por l a manga dereclia} al entrar á matar 
por; segunda vez y sufriendo una lesión en un ojo. 
E l muchacho gus tó mucho. -
Amuedo estuvo valiente, pero sin safsa ; «y D í a z 
Nacional el 17 en Sevilla. 
F O T S . SOiLEB 
D o m í n g u e z , ma l . No muy mal , muy m a l ; pero m á s , 
mal que bien. 
De lo d e m á s , d o s ' ó tres puyazos superiores del 
A r a g o n é s , y la .entrada por Jo mediano. 
Y hasta la p r ó x i m a bronca. 
P I C Ó N 
Montes el 17 en Valencia, 
FOT. 
Saleri I I I el 17 en Utiel. . - * ' 
FOT. M. ANTONIO 
Novillos ei? Tetuán 
Seis, nor i l lon <h' López de Letona para Yentoldra, 
Anton io M á r q u e z y .Dionisio Baranda. '• 
De los seis toros lidiados ayer,' todos?, excepto el 
cuarto, que m o s t r ó a l g ú n resabio á la hpra'.,df la 
muerte, fueron en general bravos para la c a b a l l e r í a 
y suaves y manejables para la gente de á pi-e, es-
tando bien presentados y no escasos de armamento. 
Ventoldra confirmó el buen cartel que tiene ad-
quir ido en esta plaza: ve ron iqueó á sus dos toros 
con aplauso de la concurrencia, y con la muleta es-
tuvo bravo y valiente en el primero, al que despa-
Méndez el 17 en Valencia. 
FOT. MOYA 
D. Guillermo García, 
que pleitea contra la 
empresa de la plaza de 
Almendralejo. 
D. Pascual Echevarrías 
"Suavidades". 
Corresponsal literario 
en Murcia. 
Cañedo en ia D¿ccxic(,'a que se celebro 
en el Escorial. 
FOT. BALDOMEBO 
L A L I D I A TAUUINA 
Nacional y Méndez ayer en Barcelona. 
d i ó de media tau bien puesta, que hizo innecesa r i á 
la pun t i l l a . 
E n el cuarto, que estaba bastante difícil á la hora 
de la muerte, d e m o s t r ó inteligencia y v a l e n t í a con 
1a muleta, d e s p a c h á n d o l o de un pinchazo, y una en-
tera, dada con mucha ve rgüenza , de Ja que sal ió 
revolcado, escuchando aplausos y ganando la oreja. 
Antonio M á r q u e z es un torer i to hecho y derecho, 
sobre todo con el capote. A su primero dió unos lan-
ces muy parados y estirando bien los brazos, que se 
aplaudieron. Con la muleta hizo una faena de escaso 
lucimiento, agarrando en Cambió media de efecto 
i n s t a n t á n e o . 
A l quinto le to reó por ve rón icas de buen estilo, 
puso tres superiores pares de b á n d é r i l l a s y m a n d ó al 
desolladero, d e s p u é s de una vistosa faena de mule-
ta, de un pinchazo y una hasta la bola, estando va-
liente de veras á l a hora de atacar. 
En quites, .muy a r t í s t i c o y oportuno, haciendo al-
gunos de gran lucimiento. 
E l debutante Baranda demos t ró m á s ignorancia 
qvré intelig'encia y decis ión en sus faenas. 
Con el capote no hizo nada de par t icu lar en sus 
o os toros, estando á la misma a l tura con la muleta 
y' casi i g u a l con él pincho, l im i t ándose á quitarse 
de enmedio á sus enemigos de una entera bastante 
tendida á su primero, y de varios pinchazos y un 
descabello al ú l t imo . 
Con las banderillas no pasó de regular, y lo mis-
mo en quites. . . . 
Bregando y con los palos, por este orden : Ooeji-
tó, Sarmiento y Sastre. 
r icando, Crespito. 
D O N B E N I T O 
Novillos en Vista Alegre 
Gran espec t ac ión ofreció el cartel de los seis 
Palhas lidiados en esta plaza que, como siempre, 
dejaron bien sentado el pundonoroso nombre de tan 
renombrada g a n a d e r í a . 
Plater i to , Torqui to y Gal lardi to . fueron los encar-
gados de .'despachar los poderosos toros portugueses. 
Nada pudimos ver en el tercio de varas de los seis 
toros,. ú n i c a m e n t e un buen puyazo de Sevi l lani to en 
el tercero fué digno de aplausos, de los demá-3. el 
que no picó en el rabo, lo hizo en la oreja. E l pán i -
co entre los de aupa abundaba. 
Pla ter i to hizo faenas vulgares con la muleta en 
sus dos toros, matando a l pr imero de una c a í d a y un 
descabello, y al segundo, que se dedicó á romperle 
Platerito ayer en Vista Alegre. 
Torquito ayer en Vista Alegre. 
FOTS. M ATICO 
la clásica indumentaria, 1" despachó de un pjinchazQ, 
una media ladeada y una entera. Ovac ión . 
Torqui to I I veroniqueó valiente, pero sin'salsa, fl. 
su primero, con la l lámula hace una faena incolora 
y mata de tres pinchazos sin pasar el peligro y una 
pescuecera, na jándose . 
Su segundo, que es de mucho poder, al torearle 
de capa no le gusta cómo lo hace el diestro, y en • 
pago de su ignorancia le da un paliy.ón morrocotu-
do. Con la muletada pases por la cara, y volviendo 
la ídem, y algo m á s que volvió. Largó un pinchazo 
en el só tano , dos m á s en el mismo sitio, entrando 
peor y una delantera c a í d a . . . 
Grande fué el reclamo qqfe la empresa de Vista 
Alegre hizo del fenómeno ( ¡u lbi rd i to , y el púMico 
noblemente acudió á aquel circo sin duda por p r c 
senciar la labor (Je) nuevo astro con toros de l 'a lha. 
i Pero, ay. desengaño al ver torear al desgraciado 
fenómeno ! 
E l hombre de palo rió se ve m á s que por el aire, 
durante toda la tarde; demos t ró ignorancia, nada de 
arte n i valor, en fin, el fracaso m á s grande que 
puede registrarse en la his toria del toreo será éste . 
Por fortuna, las cogidas que sufr ió fueron tan 
solo aparatosas, ú n i c a m e n t e la paliza monnniental 
que sufr ió en sus dos toros, hay (pie lamentar. 
E l diestro Pla ter i to pagó los vidrios rotos dé este 
camelo-reclamo, que sin comerlo ni beberlo. tuvo que 
despachar los dos Palhas del fenómeno dé Palo. 
No hay derecho, y mucho menos exponer á qn 
pobre muchacho con toros de tanta sangre, donde 
lo m á s probable es fracasar y cortar as í las i l u -
siones de un torero que quizá con otro ganado es-
tuviera menos mal . Nosotros creemos que una em-
presa de esa c a t e g o r í a debe documentarse .bien de 
lo que hace un torero, antes que anunciarlo como 
fenómen^, sin fijarse m á s que en la part,e lucra t iva . 
H A D O B L A D O 
Puerto de Santa |V[am 
Los ocho tori l los Udiados esta tarde, de P é r e z de 
ia Concha, salieron mansos. 
H i p ó l i t o no pasó de bien. 
D o m í n g u e z colosal en uno y bien en otro. 
Amuedo, regular y desgraciado, recibió un aviso. 
Chanito bien y superior. 
P I C O 
Ventoldra ayer en Tetuán. G-aliardito ayer en Vista Alegre-
FOTS, p í o 
Niño de Belén el 17 en Murcia. 
FOT. PIQUERA» 
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A l e , A l e j a n d r o S á e z . A D . V i c t o r i a n o 
A r g o m a n i z , Hor ta l eza , 47, M a d r i d . 
Be lmente , J u a n . A D . J u a n M a n u e l 
R o d r í g u e z , calle d© l a V-iaitacióiL, 
1 y 3, Madrid . 
B ienven ida , Manuel M e j í a s . A D. A n -
tonio S á n c h e z F u s t e r , P l a z a de S a n -
t a B á r b a r a , 7 dupl icado, M a d r i d . 
Ce l i ta , A l fonso C e l a . A D. M a n u e l E s -
calante, Pez, 38, Madr id . 
F o r t u n a , Diego M a z q u i a r á n . A D. E n -
r ique L a p o u l i d e , Cardi&nal Ciane-
ros , 60, M a d r i d . 
F r a n c i s c o M a d r i d . A D. A . S e r r a n o , 
L a v a p i é a , 4, M a d r i d . 
F r e g , L u i s . A D. Manue l Acedo, L a t o -
neros, 1 y 3, Madr id . 
Gal l i to , J o s é Gómez. . A D. M a n u e i P i -
neda, T r a j a n o , 3 5, Sev i l l a . 
Gal lo , R a f a e l Gomiez. A D.^ M a n u e l 
P i n e d a , Trajaa io , 3 5, Sev i l la . 
G a o n a , Rodolfo . A D . Manue l R o d r í -
guez V á z q u e z , V e l á z q u e z , 19. M. 
L i m e ñ o , J o s é G á r a t e , A D. Sa turn ino 
V l e á t o , " L e t r a s " , M a d r i d . 
M a l l a , A g u s t í n G a r c í a . A D . F r a n c i a -
R O S 
co Casero , " C a f é Maison D o r é e " . 
Pas tor , V icente . A D. Anton io G a l l a r -
do, T r e s Peces , 21, M a d r i d . 
P e r i b á ñ e z , Pacomio . A D . Angiel 
B r a n d i , Moetenses, 1, M a d r i d . 
S a l e r i I I , J u l i á n Sááz. A D. A n g e l 
B r a n d i , Mostenses, í , M a d r i d . 
S i lve t i , J u a n . A D. J u a n Cabel lo , G o n -
zalo de C ó r d o b a , 20. 
T o r q u i t o , S e r a f í n V i g i ó l a . A D . V i c -
tor iano A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47. 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t í n . A D . A . 
Serrano , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
IS^A.TA.IDOÜES IDE HSrO'VIIL.ILOS 
A m u e d o , J o s é . A D . A , S e r r a n o , L a -
v a p i é s , 4, Madr id . 
Angelete . A D. AveMno B l a n c o , B a s -
tero, 15, M a d r i d . 
B e l m e n t e , Manue l . A D . J u a n M a -
nuel R o d r í g u e z , Vi f lá tac ión , 1 y 3, 
M a d r i d . 
B l a n q u i t o . A D . J u a n M a n u e l R o d r í -
guez, ViBitaoiSón, 1 y 3, M a d r i d . 
H i p ó l i t o , J o s é S á n c h e z . A D . J u a n C a -
bello, Gonza lo de C ó r d o b a , 20. 
L e c u m b e r r i . A D . A l b e r t o Z a l d u » , 
" C l u b Cooheri to", B i lbao . 
L l a m a s , Anton io . A D. M a r i a n o F u e n -
tes, Co leg ia ta , 2 y 4, M a d r i d . 
M a r c h e n e r o , L u í a M u ñ o z . A D . G . 
R e n g e l , C a s t i l l a , 11, Sev i l l a . 
M a r i a n o Montes . A D . J o s é G ó m e z , 
cal le C o n d e R o m a n o n e s , 8 y 10, 
Madr id . 
Mayorito , E m i l i o Mayor . A D. Anto -
nio Matute, C r u z , 5 y 7, M a d r i d . 
M o n t a ñ e s i t o , A n d r é s P é r e z . A don 
F r a n c i s c o L ó p e z M a r t í n e a , F a r m a -
c ia , 8, M a d r i d . 
Nac iona l , R i c a r d o A ñ i l ó . A D . A v e l i -
no Bilanco, B a s t e r o , 15 y 17, M a d r i d 
P a c o r r o , FranciBCO D í a z . A D . J u a n 
Soto, P landee , 4, Sev i l l a . 
P e t r e ñ o , M. M a r t í . A su nombre , T r i -
n i tar io s , 16, V a l e n c i a . 
Posadero . A D . C e c i l i o I s a s i ( E l A l a -
v é s ) , H u e r t a s , 60, M a d r i d . 
K o d a l i t o , R a f a e l R u b i o , A d o n 
E d u a r d o C a r r a s c o , T a l a y e r a de l a 
R e i n a . 
R o d a r t e , Rodolfo . A D. M a r i a n o 
F u e n t e s , Co leg ia ta , 2 y 4, M a d r i d . 
S a l e r i I I I , N i c o l á s S á i z . A D. R i c a r d o 
Olmedo, Bas tero , 11, M a d r i d . 
T o r q u i t o U , F . V i g i ó l a . A D . V i c t o -
r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47. 
T r i a n e r o , J o s é R u i z . A su nombre , 
M a r q u é s de P a r a d a s , 31, Sev i l la . 
Vaquer i to , M a n u e l Soler , A D . M a -
nue l Acedo, L a t o n e r o s , 1 y 3. 
V e n t o l d r a , E u g e n i o . A D . C é s a r A l v a -
rez Nieto, Paseo del P r a d o , 50, 
M a d r i d . 
V e r n i a , E r n e s t o . A D . R i c a r d o R . 
A d r o v e r , P r i m , 13, M a d r i d . 
Zarco , J o s é . A D . A n g e l B r a n d i , Moe-
tenses, 1, M a d r i d . 
Saleri II mala seis toros GANADEROS DE RESES BRAVAS 
E N U T I E L 
Lozano (Don Manuel). 
Valdelinarea. 
A ibarr in (Don Manuel). 
Badajos. 
T r i u n f o grande fué para el 
diestro de Romauoues, la co-
rr ida celebrada en U t i e l el do-
mingo 17 del corriente. 
Con muchas s i m p a t í a s cuen-
ta ¿Saleri entre la afición es-
p a ñ o l a , pero puede afirmarse, 
que con ser muchas en toda 
E s p a ñ a , en ninguna parte t an 
intensas como entre los aficio-
nados de U t i e l , debido á lás 
buenas c a m p a ñ a s a l l í realiza-
das por el diestro a l c a r r é ñ o . 
L a Empresa de aquel circo 
taur ino o r g a n i z ó el festival, 
contando con el gran cartel de 
J u l i á n , y para d e m o s í r a c i ó n 
de que á és te no le arredra 
el encerrarse con seis bichos de poder, cosa qmí 
d e m o s t r ó con largueza, pues á pesar de haber sido 
herido por el tercer toro de la tarde, despachó los 
seis de Tovar , derrochando en todos el valor, po-
niendo de relieve su gran conoc-imiénto, clasicismo 
y toreo a r t í s t i c o , dominador. . 
Los toros del Duque de Tovar cumplieron, so-
bresaliendo el p r i m e r o y tercero de la tarde. 
Saleri e scuchó grandes ovaciones a l torear por 
v e r ó n i c a s con a r t e ; parando y templando como 
mandan los c á n o n e s de la to r e r í a , en quites opor-
tuno, especialmente en una c a í d a pe l ig ros í s ima del 
picador Paje, a l que l ibró de una cornada. 
A l quinto toro, le puso cuatro soberanos pares 
de banderillas al cambio, de frente, uno monumen-
ta l de poder á poder y otro no menos grande de 
dentro afuera siendo premiada con merecidas ova-
ciones su labor de g r á ü banderillero. 
Con l a muleta d e m o s t r ó m a e s t r í a , empleando 
todo el gran repertorio que este torero posee. 
D e s p a c h ó á sus seis enemigos de otras tantas 
buenas estocadas oyendo clamorosas ovaciones y 
repetidas peticiones de oreja, consiguiendo las dos 
y el rabo en su quinto toro. F u é empuntado por el 
tercero, por exceso de recrearse en el supremo 
momento, resultando con un puntazo leve en el mus-
y en tratos con las empresas de 
Gi jón y L a C o r u ñ a , hab iéndo-
le contratado el Sr. E c h e v a r r í a 
tres corridas m á s : dos en Ma-
dr id y una en Barcelona en 
los meses de Ju l i o y Agosto. 
Palha. Y í l l a a u e v a de X i r a . 
lípresentaate, í . Campillt, ilameda, 4. 
Bivas (Don Angel). 
Cabanas de Sayago. ALMENORALEJO 
Samuel Hermanos. 
Albacete. 
Q-arcía Lama (D )n Sa l 
vador).—Madrid. 
lo, que no consiguió hacerle abandonar su sit io en 
toda la tarde terminando l a corr ida bri l lantemente. 
Nuestra euhorabuena y § conquistar nuevos 
triunfos. 
L E C U M B E R R 1 
l i a sido contratado el valiente estoqueador Le-
cumberr i . á m á s de las que tiene firmadas, el 29 en 
I r á n ; 8 de J u l i o eu Vich ( i n a u g u r a c i ó n de Plaza) ; 
19, San S e b a s t i á n ; 3 1 y 1.° de Agosto en A z p e i t i a : 
32, Pontevedra Í l i i y 17 en T í í f a l l a ; 23, B i l b a o ; 
18 de Septiembre en Core l la ; 23 en San S e b a s t i á n , 
P I O F O T Ó G R A F O 
Cruz, 19, Madr id. 
Especialidad en ampliaciones y 
retoques de fotografías. 
Debido á una deuda c o n t r a í -
da hace años con unos cuantos 
señores la Sociedad "Plaza de 
Toros" y no teniendo é s t a pa-
ra saldar el desfalco, convinie-
ron algunos accionistas en que 
los citados señores se quedaran 
d u e ñ o s de nuestro hermoso 
Circo taur ino, sin contar con 
La voluntad de todos, por lo 
cual nuestro c o m p a ñ e r o , Sr. G a r c í a , sostiene como 
accionista una valiente y enérg ica denuncia en con-
t r a de los citados señores hoy d u e ñ o s de la Plaza, 
cuyos esp léndidos corredores los han convertido eu 
hermosas bodegas. 
Según informe^, el asunto p a s a r á á la Audiencia 
por disconformidad del fallo dado por el digno 
juez de és ta . 
I.e deseamos á nuestro cul to c o m p a ñ e r o mucha 
suerte en su fu turo pleito. 
A N T O N I O A N T O L I N E Z 
J imio , 1917. 
Juan Ruiz, Lagart i ja Tí, ha sido contratado 
para torear los d í a s G y 8 de Ju l i o en Osorno (Pa-
leneia), cuya plaza se i n a u g u r a r á cu dichas fiestas. 
Este modesto novil lero d e b u t a r á en breve en la 
plaza de Arista Alegre, estando en tratos con di-
ferentes empresas. 
A ra í z de la muerte del infor tunado Ballesteros 
nos di jeron que se iba á celebrar una gran corrida 
en beneficio de su fami l ia . ¿ Q u é hay de verdad en 
ta l noticia? 
ANASTASIO MARTIN tomta ii, 21 E s p e c i a l i d a d en la confección de TRA-JES DE TOREAR 
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